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RESUMEN 
 
La presente tesis tuvo como problema general: ¿De qué manera el diseño 
ergonómico de la oficina Administrativa Incrementa la Productividad de La 
Empresa ALS Corplab S.A.C. – Cercado de Lima, 2016? 
El tipo de investigación, se adaptó a los alcances del estudio explicativo, 
buscando el porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa - efecto. 
Por lo que se determinó la mejora de la productividad por la aplicación de un 
adecuado diseño del puesto de trabajo ya que está demostrado que la aplicación 
de adecuadas medidas ergonómicas puede ayudar a mejorar la productividad 
dentro de una organización. Según su enfoque, cuantitativo, porque utiliza la 
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
probar hipótesis establecidas previamente. El diseño experimental de tipo 
cuasiexperimental con medición de la variable dependiente antes y después de 
las mejoras.  La población conformada por 8 colaboradores de la empresa ALS 
CORPLAB  SAC. Se utilizó la técnica de observación directa y fichas de 
recolección de datos. 
En la investigación se ha encontrado que la productividad se incrementó 21%, la 
eficiencia 2.21 % y la eficacia 20,89 %, estos resultados han incrementado en 
cumplimiento los indicadores del área de administración, cumpliendo con lo 
programado en la fecha establecida; debido al diseño ergonómico que se realizó 
en el área, primero con la identificación de los riesgos y después con las mejoras 
en el puesto de trabajo. Se determinó que el diseño del puesto de trabajo va a 
incrementar la productividad de los trabajadores del área de administración de la 
empresa ALS Corplab SAC - Lima, 2016. 
Palabras clave: Ergonomía, productividad, mejora. 
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ABSTRACT 
 
The present thesis had as general problem: In what way the ergonomic design of 
the Administrative Office Increases Productivity of the Company ALS Corplab 
S.A.C. - Fence of Lima, 2016? 
The type of research was adapted to the scope of the explanatory study, 
searching for the reason for the facts, establishing cause - effect relationships. 
Therefore the improvement of productivity was determined by the application of an 
adequate design of the job since it has been proven that the application of 
appropriate ergonomic measures can help improve productivity within an 
organization. According to its quantitative approach, it uses the collection and 
analysis of data to answer research questions and test previously established 
hypotheses. The experimental design of quasi-experimental type with 
measurement of the dependent variable before and after the improvements. The 
population consists of 8 employees of the company ALS CORPLAB SAC. Direct 
observation technique and data collection cards were used. 
The research has found that productivity increased 21%, efficiency 2.21% and 
efficiency 20.89%, these results have increased in compliance with the indicators 
of the area of administration, complying with what was scheduled in the 
established date; Due to the ergonomic design that was done in the area, first with 
the identification of the risks and then with the improvements in the workplace. It 
was determined that the design of the job will increase the productivity of the 
workers of the area of administration of the company ALS Corplab SAC - Lima, 
2016. 
Key words: Ergonomics, productivity, improvement. 
 
